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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計
2006年 119 73 73 46 72 79 59 49 75 64 121 97 927
2007年 73 51 24 35 79 87 57 92 190 48 60 47 843
2008年 74 57 21 7 63 41 86 91 38 84 55 80 695
2009年 51 58 41 44 38 122 201 47 53 99 85 43 880
2010年 55 51 38 71 56 86 150 220 98 71 152 53 1099
2011年 165 42 29 96 66 45 124 143 217 140 66 101 1232
2012年 77 32 19 43 71 41 48 125 179 72 144 127 976
2013年 61 72 39 56 61 61 56 211 184 102 130 90 1120
2014年 85 21 29 22 31 90 71 176 132 90 30 80 855







































































１号井戸 昭和40年 300 180 850
２号井戸 昭和41年 300 180 400




























































積算降水量 P（mm） 23.0 6.0 5.0
総流出量Q（mm） 1.87 1.04 1.01
基底流出量Q?（mm） 0.43 0.30 0.33
直接流出量Q?（mm） 1.44 0.74 0.68
直接流出比 f?＝Q?/Q 0.77 0.72 0.67
直接流出率（％) f?＝Q?/P 6.3 12.4 13.6




















































地下水 2月23日 － － － － － － － －
水道水 10月29日 － － － － － － － －
水道水 3月 7日 － － － － － － － －
水位観測点
１ 10月17日 10：25 － － － － － － －
10月24日 10：08 10 83.1 7.0 8.1 6.36 6.85 203
11月 7日 14：34 － － 4.9 8.1 7.10 6.04 161
11月23日 15：00 3.2 58.9 3.2 9.0 6.86 5.68 236
12月20日 10：05 －1.3 56.7 1.0 9.8 － － －
2月20日 10：23 3.1 45.3 1.8 9.1 6.43 5.92 201
大沢流域の小河川
２ 10月17日 10：40 － － 11.3 7.3 － － －
11月 7日 13：00 － － 7.1 1.8 6.17 14.7 34
３ 10月24日 10：38 11.9 80.9 8.4 5.4 6.33 6.40 260
４ 10月24日 11：41 11.7 88.3 9.6 5.6 5.94 6.60 338
11月 7日 15：37 － － 6.3 4.7 6.26 4.71 202
５ 11月 7日 13：44 － － 7.1 7.4 7.06 6.48 184
６ 11月 7日 14：07 － － 5.5 10.0 6.97 8.33 155
７ 11月 7日 15：19 － － 5.4 8.1 6.80 5.68 154
野幌森林公園流域の小河川
８ 11月23日 10：00 3.2 37.4 4.7 9.5 6.96 5.78 160
９ 11月23日 10：37 4.5 39.0 3.1 9.2 7.15 4.83 172
10 11月23日 10：40 4.6 38.7 2.6 8.6 6.97 4.65 189
11 11月23日 11：20 5.0 43.4 2.9 8.5 6.90 4.89 183
12 11月23日 11：45 4.9 33.6 4.2 7.8 7.09 4.21 221
13 11月23日 12：00 5.8 37.8 4.2 8.0 6.45 4.14 272
14 11月23日 12：15 5.6 48.6 3.3 9.6 6.62 4.31 292
15 11月23日 13：50 4.9 44.5 4.5 9.2 6.17 4.18 337
16 11月23日 14：26 5.2 41.9 4.4 7.6 6.58 4.95 345


















































0-20 0.196 113 17 4 22 7 148 17 20 －
20-40 0.301 123 29 6 27 12 141 16 18 －
40-60 0.362 91 27 5 18 6 103 11 14 －
60-65.8 0.303 85 24 5 15 7 96 15 14 －
－未測定
表6 採水試料のイオン成分分析結果。


























地下水 2月23日 1109 25.1 273 138 66 156 4 71 1490
水道水 10月29日 1145 4.9 281 159 69 202 7 72 1480
水道水 3月 7日 1192 ＜1.5 278 141 66 200 7 69 1480
水位観測点
１ 10月17日 314 1.6 83 107 154 287 ＜1.0 82 430
10月24日 316 1.9 83 114 166 293 ＜1.0 84 460
11月 7日 320 ＜1.5 57 108 146 274 ＜1.0 86 380
11月23日 309 ＜1.5 40 91 130 381 4 66 280
12月20日 399 4.9 66 104 137 361 10 73 310
2月20日 328 15.2 102 102 142 480 22 63 300
大沢流域の小河川
２ 10月17日 337 3 56 337 428 591 200 162 750
11月 7日 528 70 108 180 271 332 178 87 970
３ 10月24日 298 4 28 73 95 299 ＜1.0 47 250
４ 10月24日 317 ＜1.5 24 58 74 291 ＜1.0 57 200
11月 7日 337 ＜1.5 22 62 76 306 ＜1.0 56 140
５ 11月 7日 344 ＜1.5 23 97 112 483 5 59 170
６ 11月 7日 381 ＜1.5 46 153 208 451 5 63 550
７ 11月 7日 312 ＜1.5 24 82 107 408 ＜1.0 41 210
野幌森林公園流域の小河川
８ 11月23日 300 ＜1.5 14 85 110 413 ＜1.0 58 160
９ 11月23日 322 ＜1.5 40 66 89 300 ＜1.0 51 250
10 11月23日 324 ＜1.5 42 69 88 316 ＜1.0 50 210
11 11月23日 289 ＜1.5 14 78 109 392 5 69 150
12 11月23日 262 ＜1.5 11 63 73 337 ＜1.0 54 110
13 11月23日 259 ＜1.5 11 66 73 318 1 49 110
14 11月23日 391 ＜1.5 44 91 97 339 3 59 180
15 11月23日 328 ＜1.5 31 68 74 319 ＜1.0 48 130
16 11月23日 406 ＜1.5 57 90 102 344 3 52 210
17 11月23日 326 ＜1.5 26 78 88 350 3 46 180





































































































































































































































































































When the centralized water supply facilities and/or water quality of their water sources are affected by
 
natural disasters,it is necessary to obtain emergency water supply from other water source. In such a case,
the adopter of private water facility can supply the emergency water to victims by their facilities using
 
water source such as groundwater. In present study,the utilization of Rakuno Gakuen private water supply
 
and it’s water supply capacity as an emergency water source were investigated. The private water supply
 
of Rakuno Gakuen,which uses deep groundwater at Nopporo Forest Park as a water source,could supply
 
20 L of water per person to about half of population in Ebetsu city every day. The water supply method
 
by a water supply car from Rakuno Gakuen University as a water supply point was also proposed.
Furthermore,a hydrological survey of Nopporo Forest Park and water quality survey were conducted to
 
confirm the amount and quality of private water regulating the capacity and sustainability of water supply.
From a result of our survey,there was a much difference in water quality between groundwater being the
 
22 中 谷 暢 丈・他
source of private water supply and the surface river water constituting a part of groundwater at basin. For
 
the management of sustainable groundwater source,further investigation is needed to confirm the amount
 
of groundwater for private water supply and the genesis of groundwater quality.
23酪農学園専用水道の応急給水源としての利用可能性
